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Unnouveaupositiviste
Essaisurla肋ゐsα乃Cβ∂βわcg才乃宮守紺β
YasuyukiSHINKAI
Onreconna壬travolontiersdansl也uvredeMichelFoucaultunerupture
radicaleentrel助わ才柁∂β由カg才βetSeStraVauXdesanneescinquante．Eneだet，
l一色tudesurl’expedencedelablie魚nitparmettreencauselatentatived－attein血e
lav畠山teわndamentalede ’etre壬Iumaln，tentativequlSetrOuVaitJuStementau
C∝urdeses ouvragesdejeunesse．Or，lerqetdelar組exionant址opologlque
marquantainsiclairementuntournantd色cisifdelapensee≪払ucal血enne≫，le
livre de1961estanim色parlem me th色meautourduquelsontorganisesles
textes≪pr逢ゎucaldiens≫，包savoirleth色medelacontestationd－un♪0ぶ肋才ざ椚β：
1’approcheotカectiviste，qulぬitd色nonc卓ecommeincapablede saisirla
Su切ectiviteonglnairedel一色trehumaln，yeS七色galement r組1t色epouravoir
meconnul－expedencefondamentaledelablie．Etquecetbemesoitpersistantest
dもutantpltlSremarquablequeFoucault，Cbercbantael borerlametbode deses
rechercbeshi tonques，Se declareraluトmeme≪positiviste‡leureuX≫dans
エ’α打ゐゐg曙gβゐ5α即0才γ．Sarelationaupositivisme，COhむentejuSquedansl助わ才柁
dβgαカg才β，Cbanged’unemaniとremanifestedansl－αuVre de1969．Cela
n’indique心ilpaslan卓cess舶derep色reruneautrecoupuredanssapens卓e，qul
n’estsansdoutepasmoinsimporねntequecellequ－onreconna‡td－ordinaire？
IIsembleen eだet quela肋gssα邦Cg滋わcg才邦吉す〟β，1ivrepamen1963，
marqueunmomentdeteminantpourqueFoucaultsedeprennedecedontilさtait
出butaire．Enanalysantlabmationdelamさdecinemodemeえ1a丘nduXVIIIe
Siとcle，ilyr如eleunestructurefondamentaledelapenseeoccidentale，StmCture
SurlaquellereposentalafbislepositivismeetcequlS’opposealui．Dansson
livrede1961ainslquedanssesecdtsquileprecとdent，ilpensait・al－int色rieurde
Cette StnlCturedanslamesure o血ilopposaitson analyseau positivislne．La
肋ゐぶα肛β滋gαCg才乃ね㍑βSembleavoirouvertun bodzonouveau，qtlil・Jiaura
丘nalementpemisderemettreenquestionlecontextedesespremierstravaux．
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Etudionsdonclerappoれdecetouvrageavecげautrestextesqu’ilapubli卓sdans
lesann卓esclnquanteetSOixante．
D－abord，eXaminonstr色sbri色vementses textesqulpreC色dentla
Aな才ざざα乃Cgdβわcg才乃ねαβ，pOuryrep卓rer畠1aわisunecontinuitedepenseeetune
mpture．
En1954，FoucaultapubliedetⅨteXteS，qulSOntClassesleplussouvent
parmilestravatlX≪pr卓－ぬucaldiens≫：ils’agit dela 肋わd才g椚β乃おね gg
♪β作0乃乃αg才好et del！≪Introduction≫pourエどれ紬βggJ’αゐお邦Cgde Ludwig
Binswanger．Dansla肋gαdgβ椚β乃おgβピタタグ作0乃乃αg才好，Foucaultchercbaitl－≪origine
r芭elle≫dela maladiementaledanslescontradictions socialesquial en ntles
hommes；占tce ねisant，il七会chait d一朗ablirune psychologle qulpOurrait
e鮎ctivementdesaliさnerlemalade．1L－≪Introduction≫aBinswangervisaitdeson
C6t卓畠dechi鮫erdansler如elaslgni虫cationonglnairedel’existencehumaine；en
COnSid占rantque cetteslgn誠cationne semontre qu’ense cachantdansl’image
Onlnque，Foucaults’e鮎rGaitdeわnderunemethoded’interpretationqulpOurrait
lamettreenpleinelumi包re．2soitpourrecupererlanaturehumainequlauraitete
′
perdueen釦atdemaladie，SOitpourrestituerlesensdel’existencehumainequl
ne sedonneraitqu’altさredansl－im喝eOnlnque，CeSdeuxtextestendentversla
機才′砂γgα血刀∂gcどす伽才（お乃ぶg，如椚桝β乃βCβぶざβ少αざ滋g甜才ゐゐq抄gγ．Etc’est
pr色cisementceJeudelaperteetdelarecuperationdanslar組exionsurl’homme
queFoucaultcommenceacontesterdansl助わわ℃庇わカg才β．
En s’inte汀OgeantSurlatransfbrmationhistonquedel－expedencedela
ぬIiedanslacultureoccidentale，1elivrede1961鮎tremarquerlaslnguladtedu
▲
肋わゐ桝g〃ぬJggオ♪g和β邦乃αg～好，P．U．Fリ1954，p．110：≪Lav柑iepsychoiogiedoitsedさ1ivrerde
CeSabsぬCtionsquiobscurcissentlav占d七色delamaladieetali色nentlareali縫dumalade；Car，quand
ils－agitdel’homme，1－abstmctionntestpassimplementunee汀eurintellectuelie；1av柁iepsychologle
doitsedさbar柑SSerdecepsychologlSme，S－ilestv指Ique，COmmetOuteSCiencedel’homme，elledoit
avoirpour如tdeledesaiiener≫．
2
ェ）ぬgfゐγぬt．1，Gallimard，1994，p．79：≪Delacoれ女ontationentre王iusserletFreudnaissaitune
doubleproblさmatlque；il畠11aitunemetbode i terpr触tionqulreStitu会tdansieurpl血itudeles
actesd’expression≫．
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rapportdel－bommeoccidental包1aわ山e qulS－estぬbliauXエⅩesiとcle・Selon
Foucault，1aわ臼eestd卓sormais d色termineecomme dispadtion delalibe比丘
subjective；priv色eainsidelavedtedelasu切ectivitebumaine，1a良）1ieestreduite
comme pur etsimpleoりjetdusavoir；et Sila vedtepsycbologlquedel’et陀
bumaindevientaccessiblealaconnaissanceposまtive，C’estprecis色mentapaれirde
cetteoりjectivationdelaわ1ie．Maisiciser如と1eunparadoxequleStCeluidela
r色凸exiona tbropologique：1av卓dteタ05才蕗γβdel－etrebumaine pou汀aitse
presenterqueparl－intem卓diairedel’exp色dence乃細めβqu’estlaper絶decette
vedte．3parconsequent，latentativedesaisirla v色d縫del’homme consiste
totりOurSadゐαg才β乃βγ，C－esトえーdirer卓cup卓rercequleStperdudansl’exp色dencede
l－a舶nation．EnmontrantainsilastructuredialectlquequeCOntienttouter卓包exion
surlav色dt卓del－homme，Foucaultyd卓noncelepostulatantbropologlque，pOStulat
selonleque11－homme possとdeunevedte quiluiapp別1ientenpropre：≪g’g如
あ㍑椚α如乃gざgCα和C妙ねβタαざ♪αアび乃Cβγね才乃ア1竣夕0γ才dぬ即♂わ好；椚αねgg滋蕗β邦ち
co桝桝βJ㍑去年抄α嘘乃α邦吉g乃♪γ坤柁，dJαカね僻地βgCαCゐゐ，〟乃β〃就好≫．4Nous
n七vons pasl－intentionicidenous demanderce qtlimpliqueexactementce
postulat．5contentons－nOuSdeconstaterque互助わ才柁∂gねカg才βmarqueune
mptureincontestableaveclestravauxdejeunessedeFoucault，danslamesureぬ
ilr血telaquestion：≪Qu－esトCequel’bomme？≫，queStionautourdelaquelle
pivotaientsesdeuxtextesde1954．
Etpourtant，CelanevetltpaSdirequeFoucaultaitcor如r色une女）ispour
toutesce quideterminaitl’horizondestextesdesann卓es clnquante．Ilest
remarquable quelelivrede1961estanimeparlememethとmequeceluides
は即auX≪pr蝕ucaldiens≫，えsavoirletb色medelacontestationduタ05才蕗即ね椚β：
lesdeuxtextesde1954attaquaientlapsycbolo由eタ0ぶ言方才がβenreprOCbantacelle－Ci
d－avoirobjectivelav卓dtさs叫ectivedel瀧rebumain6；dansl助わざ柁∂βお力g才β，
3
肋わg作曲ねカJ才β，P打is，Gallimard，1976，p．545．
4
乃砧．，pp．548－549．
5Ilau柑itlieutoutefoisdesugg色rerqueladenonciationdecepostulatconstitueundesmotif岳Ies
plusconstants血nsl－∝uVredeFoucault・Noustmiteronsailleursdeceprobl色me・
6
肋由ゐ桝g乃ねJβgり・β作ク〝タ‡αgオ好，砂Cれp．110；かぬβ才ゐ㌢ぬt．1，砂Cれp．66：≪Ceprdet［pr（カet
depr卓senterune女）med－analysequiseconcentresurle脇和魂っβ言方〕lasitueenopposition包
toutesles女）meSdepositivismepsycbologiquequlpenSe卓puiserlecontenusi卯i点瓜tifdel一九omme
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FotlCaultinsistesurleparadoxedelar卓見exionantbropologlquequlpr卓tendavoir
acc色salav色dte♪05才めβ畠pa氏ird’uneexp色denceプ雀如蕗即β．Pourmettreaupoint
leprobほme，inte汀OgeOnSlapr蝕cedelapremiとre卓ditiondel助わ才γβdgわカg才g，
preぬcequlSeraSupprim卓edans呈ar卓さditionde1972．Pourpresenterl－onglnali縫
deses如udes，Foucaultyinvoque≪1a良）1ieelle－meme≫：≪（…）ilnes－agitpoint
d’une histoire delaconnaissance，maisdesmouvementsrudimentairesd七ne
expedence．Histoire，nOndelapsycbiatrie maisdelaぬ1ielle－m仝me，danssa
vivaci略avanttoutecaptureparlesavoir≫7．Enconsiderantquelapsycbiatrie
positiveaali芭n色1aぬIie8，ilya銑mequ－ilviseえatteindrel一色tatsauvagedecette
derniere：ils事agitde7℃ぶおぉβγCequienelleゐぁゅβSanSCeSSealaconnaissance
O切ective9．ToutendenonGantlepostulatselonlequell－hommeaenluisapropre
V芭d略1－ouvragede1961supposeainsiunecertaineγ身才好，C－est一色－direunev卓d縫
inali血abledela女）1iequlSetrOuVeraitau－delえdecequlpeutetrepOSitivement
donn卓・Foucaultnes’estdoncpasencoreeloi卵色deladialectlquedelapeれeet
dela recup卓ration，血alectlque Surlaquellese 女）ndai ntses recberches
anthropologlqueSdesann色esclnquante．
Etc’estえceproposquela肋ゐざα乃Cβ滋ぬcg才邦ね〟βmarqueunerupture
radicale・Dans celivre，Foucault r卓pudied組nitivementce te alectlquequl
hantaitsestravauxprるcるdents．Examinons－1edeprさs．
Dansla肋ゐsα邦Cβ滋ぬcg才乃才ヴ㍑β，Foucaultanalysele renouvellement
bndamentaldelamedecine occidentaleala虫n du XVII‡eetau debut du XIXe
Si色cles・Etainsl，ild芭couvreunecoupurerem訂quablel畠0缶ontrouvaitleplus
dansleconceptreducteurd－homonatuIa（…）≫．
7
かぬg才ゐわねt．1，砂Cれp．164．
8
肋わぁ庇わカガg，砂Cれp．463：≪dansl－expedencequise氏）me，enCette丘ndeXⅥⅠIesi色cle，
la女）1ieestalieneeparI芯ppOr亡畠elle－memedanslestatutd叫etqu－e11ereGOit≫．
9
suriasuppositiondelaγ就好oudel，βざSg”〝dela女）1iecbezFoucault，VOirJacquesDerdda，
≪Cogitoethistoiredela女）lie≫，inエーゐわお柁g‖αd紗”Cβ，Seuil，1967，pp，51増7；PierreMacherey，
≪Auxsourcesde－γHistoiredelaた船－：unereCt泊c誠onetseslimites≫，inCわ軸㍑gnO471－472，
1986，pp．753－774．
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souventlacontinuit色∨：ild色couvre l－irr色ductibilit卓de lam色tbode
α乃αわ椚0ザα肋og曙才ヴ以β包1am色thodecg盲乃才ヴ㍑β，alorsqtl’oncroyaitqu七11es芭taientdu
meme espdt．Pourmontrercettediscontinuitebistonque，ildさcritunenouvelle
structuredelapens卓equlS－estconstitu色eえIa畠nduXⅥⅠIes絶cle，StruCturequl
concernenonseulementledomainedeltobseⅣationdelamaladie，maisaussil
COn畠gurationplusgぬeraledusavoiroccidental．Et，Sila肋才ぶ5α乃Cβ滋gαCgあねαg
impliqueletournantd卓cisifdelapenseeわucaldienne，C’estquela structure
r如色l色eparcetouvrageestpr卓cis卓mentce11eap㌫1irdelaquelleFoucaultpensait
dansses premierstravaux．Examinonsd cl事analyse bucaldiennesurla
はans払mationbistonquedusavoirm卓dical，pOurmOntrerCeqtliluiapermisde
qu，1tterSOnhorizonded色pa比．
Inte汀OgeOnS－nOuSd’abordsurceenquoiconsistelarupturequ’iltrouve
entrelacliniqueetl’anatomiepathologlque．
Selonlelivrede1963，1amaladien一色taitpourlesavo rcliniquequela
collectiondessympt6mes：entantquemaladieelle－meme，lessympt6mes≪ne
SOntriendもuはequ－unevedtetoutedonneeauregard；1eurlienetleurstatutne
renvoientpasえuneessence，maisindiquentunetotali縫naturellequlaSeulement
sespnnclpeSdecompositionetses払mesplusoumoinsregulieresdeduree≫10・
Etdanslamesureob≪toutdanslamaladieestpbぬomとned－elle－m仝me≫‖，1a
Cliniques’appliquea舶crirece pb芭nom色ne obseⅣableえIa surねce visibledu
COrpSVivant，desorとequeladissection ducadavre n一色taitpas essentiellepour
elle．Lescliniciensdoiventretracerlas色detempore11edessympt6mes，alorsque
lecorpsmortnedonnequtunensemblesimultan色deph芭nom色nesspatiaux：≪1a
Clinique，regardneutrepos色 surles manifestations，1es鮎quencesetles
CbronologleS，preOCCup色ed－appar nterlessympt6mes etd’ nsaisirlelangage，
色tait，parS StruCture，etrangとrea c tteinvest唱ationdesc rps muets et
intemporels≫12．Enplus，1e cadavre esttrompeurmeme pourler gardes
cliniciens，Carlamo托estconsid色r色ealabiscommecequid芭sorganiselecorps
lけ
肋ゐgα”Cβ滋払cJわ甘才ヴαg，Paris，P・U・F・，1963，p・90・bdeuxi色me色ditionetantpublieeen1972
avecnombreuses recti員以tions，lanaturedenotre色tudenousaamenesautiliserexclusivementla
prem絶re．
11ゐ砧．
12
鬼才dリp．127．
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delamememaniとrequelesph卓nomとnesmorbides，etCOmmeletermeabsolude
lavieetdelamaladie：≪danslamorいamaladiepaⅣenueaboutdecoursese
taisaitetdevenaitci10Sedem色moire．Maiss－ila汀わaitauxtracesdelamaladiede
mordresurlecadavre，alorsaucuneevidencenepouvaitabsolumentdistinguerce
qui蝕aitd－e11eetcequi色taitdelamort；leursslgneSS’ent ecroisaientdansun
in舶cbi鰍abledさsordre≫13．
CesrappoれSdelamaladieal－espaceetえ1amort，Foucaultmontrequ’ils
Ontradicalement c壬Iangさぇpa比irdela点n du XⅥⅠIesiとcle．D’une pa托1a
SuCCeSSiondessympt∂mescesse d’et托1amaladie elle－meme；ellen’est plus
q山ne鮎tprovoqu卓parune≪1由ion≫qtliestrep色rabledansl－espacecorporel．
E11eappara‡talors≪commel㌧mage simplement cbronologiqued七nr卓seaup us
COmplexe：Ⅶlb11issonnementspatio－tempOrel良pa比ird’uneattaqueprimitiveetえ
traverstoutelavieorganlque≫14．D－autrepa比，lamortcessed－etreunmoment
absolu．SousleprocesstlSmOrbideestdecouve比Celuidela≪moれi魚cation≫，
C’esト良一direquela dむouverte desp壬lぬom色nesde ≪moれ pa比ielleou
progressive≫虫nit parrepa比irla morヒdansletempsdelavie．≪Lamoれest
doncmultipleetdispersee dansletemps：ellen－est pasce polnt absoluet
privilegie，apaれirduquellestempss－a汀欽entpourserenverser，elleacommela
maladieelle－memeunepr由enceぬumillantequelおalysepeutrepa氏irdansle
tempsetl－espace≫15．Lamorとnepeutplusetrecon女）ndueaveclestracesinertes
delamaladie；une払is畠Ⅹeedanssesmecanismespropres，ellepeutaucontraire
SeⅣirdepolntdevuesurlepatbologlque，etpermettredelesaisirdemani色re
positive．
Lamaladie色tantainsientierementspatialiseeetlamortngoureusement
d組nie dansson rapportえIa vie et包1a maladie，la medecinese donneun
missiontou七色血tdi鮎rentedecelledelaclinique．Enconsidむantquecesont
leslesionsquleXpliquentlessympt6mes，1esmさdecinss－appliquentdesomaisえ
Iad故emination du≪si皇宮e≫delamaladieou包s ≪10Calisation≫．Leregard
m丘dicaldoit maintenant parcoudrun chemin verticala11antdela suぬce
13
乃紘，p，142，
14
乃磁・，p・140・
15 ゐ紘，pp．143－144．
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SymptOmatiqueえcequiestenfouidansl’epaisseurducorps．C－est≪unchemin
qulneluiavaitpas色縫jusqu’alors．ouve托：VOieverticale allantde asuぬce
SymptOmatlqueえ1a super五cietissulaire，VOieen pro払ndeurqulS－en女）nCedu
manifeste versle cach卓，VOie qu－ilねut parcoudrdansles deuxs ns et
COntinament sion veut，d’unteme alもutre，d色丘nirler卓seaudesn卓cessit卓s
essentielles≫16．Lam卓decinecommenceえsevouerえ1－investigationdel－espace
pro女）ndducorpsbumaln，CequleXlgeen点nladissectionanatomlque．
Pourlescliniciens，ditFoucault，1essympt6mesconstituaientlamaladie
elle－meme．Danscette mesure，1ed如oilement dece qulSe CaChedansla
profbndeurduco叩S nelesinteressaitpas；ils secontentaientd’obseⅣeretde
decrirecequlSepreSentaitimm卓dねtementsousleursyeux．Totltdanslamaladie
SetrOuVantalasuぬcevisibleducorps，才J乃少α〃α才才ゐ乃5gα椚αわd才βわβ乃dt古形γゐ才あgβ
♪0〝γ才一0おβγ〃αね0乃Cg才乃才ヴ㍑g：≪iln－yarienpourelledecachedanscequisedonne．
Le corr卓Iatifdel’observationn－estJamaisl’invisible，maistoujOurS
11mm卓diatementvisible≫17．sileregardanatomo－Cliniquecommence え se
deplacerlelongd’unetroisiとmedimension，Cen’estdoncpasqu’ilait rendu
Visiblece quidemeuraitdanslamaladielongtempsinvisible．Aucontraire，
l’invisibleesten fait bistonquementco乃ざ≠才知♂avecce reg肝dqula pOurt急cbe
d－explorerlaprofondeur：l－invisiblene devientinvisiblequ’畠1－intedeurd’une
nouvellestructured visibilite，StruCtureau Seindelaquelleled如oilement du
CaCh色constituelatachedusavoirparexce11ence．Foucault caractさdsecette
stmcturecomme．cellede≪1－invisiblevisibilit色≫，enluiaccordantunevaleur畠1a
払isperceptlVe etepistemologlque．≪Lastructure畠1a fbisperceptlVe et
epistemologlquequlCOmmandel’anatomiecliniqueettoutelamedecinededvant
d－elle，C－estcelledel－invisiblevisibilite，Lav色d縫qul，pardroitdenature，eStfaite
pourl－αil，luiestderobee，maissubreptlCementauSSit6tr如eleeparcequltente
del－esquiver≫柑．Danscettestructure，quelquecbosesecacbeto叫OurSderdとre
Ce叫OnVOlt，1a vedte esqulVeねtalementle savoir∧；Cependant，l－invisible
COnStitueundomainequleSttOtりOurSpretえe仕eexplor色parleregard，etCequl
16
乃才dリpp．137－138．
17 鬼才d・，p・107・
18
乃∫d・，p．168・
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ecbappeau savoiresten memetemps ce quile rappellein血imentpour釦re
reもrouv色parlui．RendrevisiblecequlSetrOuVeau－dessousduseuilduvisible，
≪鮎rea規eばerenSuぬcecequまs－ぬgeenpro女）ndeur≫19，VOぬcequeFoucault
montrecommeunet急cbesp卓ci軸uedelam芭decinemodernequlSe女）ndesurla
metbode≪anatomo－Clinique≫．
ぎotlCaultcarac縫dseainsilat指nS女）mationdeterminantedelam色decine
OCCidentale parlaconstitutiondelastmc uredel－invisiblevisibilite畠1a点ndu
XⅥⅠIesiecle．Etce testructure，Foucaultnel d卓critpascomme cellequl
S’imposetlnlqtlementatlSaVOirm色dical，maiscommece11equipらsesurto11Sles
domainesdusavoirdanslaculttlreOCCidentale．IIsuggとrececidanslaprさ血cede
la肋妄sざα乃Cβ∂g～αCg盲邦子ヴ伽β，enねisantremarquerlerenversementdurapportdu
γ堺相良la払桝首途柁∂お魚nduXⅥⅠ‡esiecle．Selonlui，lalumi包re色taitantedeure急
toutreg訂dpourlesclasslqueS：e11eetait≪1’色ほmentdel－id由1i略1－inassignable
lieu d－origineo包1esc壬10SeStaientad卓quatesaleuressenceetlaぬme selon
laquellee lesla rqolgnalent畠t柑VerSla g如metriedescorps；parVenua Sa
perぬction，1－actedevoirse resorbaitdansla丘guresanscolユrbenidtlreedela
lumi色re≫20．Ala点n du XⅥⅠIesi包cle，Ce rappO托du regardalalumi色res－est
托nVerS軽．DepulS，Cen’estplusえIa血niらre quelesc‡10SeSempruntentdes
pouvoirsdev色d縫，maisaureg肝ddansson rapport故rangement釦abliavecle
≪noyatlSOmbredescboses≫．≪Les匂ourdelav芭dtedanslenoyausombredes
Cbosesestparadoxalementlieえcepouvoirsouveraindureg訂demplnquequlmet
leurnuitajour．Toutelalu王niとreestpass卓edtlC6t色duminceぬmbeaudel－αil
qultOtlmemaintenantautourdesvolumesetdit，danscechemln，1eurlieuetleur
ぬme．LediscoursrationnelsもppulemOinss rlag由metdedelalumi色reque
Surl一色paisseurinsistante，in舶passabledel’0りjet：enSapr色senceobsc11remais
prealablea toutsavolr，Se donnentlasource，1edomainetlalimited
l－exp卓出ence．Leregardesもpassivement舶acettepassivit色premiとrequilevoue
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alat急chein血iedelaparcourirensonentieret血iama托dser≫2ユ・Echappantau
regard，1enoyau sombredeschoseslerappellesans cessepourlevouer ala
≪tacbein魚nie≫del－explorer．Or，quelesc壬10S SaCqui色rent une色paisseur
insistanteetind色passableえ1afin du XVIIIesi色cle etimposentau savoir
l－inteminablet急cbedelesatteindre，ビestpr岳cis色mentcequeFoucaultd如eloppe
dansエβS押柑ねβ才gβSCゐ05βぶenparlantdellinventionhistoriquedeia♪ゆプ磁β鎚㌢．
D－apr色scelivrede1966，1esc壬10SeSne Sepr色sentaientau savoir
Classlque qu’えl’int卓出eurduminceespacedelarepr卓sentaもion；pOur呈es
conna‡ke，ilsu氏saitde parcoudrcet espaceetdeぬirele≪ねbleau≫des
identit卓setdesdi鮎rences．Mais，え1a滋nduXVIIIesi色cle，ellescommencent畠se
retirerdansl’espacepro女）ndquileurseraitpropre，uerlesrepresentationsdes
Cbosesne trouveplusdeconditionda slesrepr卓sentations e11es－memeS，mais
≪え1’extedeuredelareprさsentation，au－delえdesonimm色diatevisibili略dansune
sorted一計dとre－mOndeplus pro払nd叫elle－m色meet plus軸ais≫22．La
reprさsentation，qulCOnStituait畠1一会ge classlquel’さ1卓mentdetoutsavo王r，aainsま
perdusonautonomiesouveraine．Alorslesc壬10SeS≪s－enroulentsurelles－m仝mes，
Sedonnentunvolumepropre，Sed兵員nissentunespace才乃お粥βqui，pOtlrnOtre
repr色sentation，eStえ1－彷肋イβ㍑γ≫23・L－ordredeschosesnes－ぬblitplusdansle
tableaudesidenti縫setdesdi鮎rences，maisまIdoitmaintenantser卓絶rer畠cequl
SeCaChedansleur≪noyausombre≫．Cetespace払お弼βquleStal－鉱油′gβ彷γdeia
repr色sentation，C’est，SelonFoucault，uned spltlSgrandesinventions
COnCeptuellesdu刃Ⅹesi色cle，aSaVOirla♪癖邦滋彷ダCOmmeune≪r卓serve≫des
ぬrcesi汀eductibles．≪Ainsi，1acultureeurop色ennes－inventeuneproぬndeurぬil
Sera queStionnon plusdesidenti縫s，descaractとresdistinct話s，destables
permanentesavec tousleurscbeminset parcourspossibles，maisdesg指ndes
払rcescacb色esd如eloppさesapaれirdeleurnoyauprimitifetinaccessible，maisde
i’orlglne，deiacausalit卓etdei加stoire．D卓somlalS，1eschosesnevien血ontplus畠
1arepr卓sentationque du払nd dec tte卓paisseur retir卓een soi，brouill卓es
peuト飲re etrenduesplussombresparson obsc血t色，mais nouees女）比ementa
21ゐダdリp．X．
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e11es－m仝mes，aSSemblさesoupaぬgees，grOupeeSSanSreCOurSparlav唱ueurqul
′
Se CaChelえーbas，enCeぬ d．Les点gures visibles，1eursliens，1esblancsquiles
isolentetcementleur profil－ilsne s’0敷iront plusa notreregardquetout
COmpOSeS，d匂aa托icul卓sdanscettenuitd七n dessousq ilesfomenteavecle
temps≫24．Lav卓出tese r tiredanscette卓paisseurinvisibledeschoses，tandis
quel’or血eperceptiblen’estplusqu’un≪scintillementsuper鮎ielau－dessusd’une
profbndeur≫25・Lescbose s－enroulantsuどelles－memeS，Ce quisedonne ala
representation constituealorsun♪ぁぁβ∽∂乃βOuune呼声α柁乃Cg，げoaune t急che
propreausavoirmoderne，quiconsiste畠≪ねirea瓜eurerensuぬcecequis一女age
enprofondetlr≫．
En r如創antl，卓Ⅴ卓nementdむisifpourla cultureoccidentalequ’estla
COnStitutiondel’espacepropredescboses，エgざ椚0ねβ‖gざC如5どぶdさcritl－apparition
d－uneconfigurationnouvelledu savoiroccidentalえ1a魚nduXVIIIesiらcle．Mais
C’estla肋才sぶα乃Cg庇おcg才乃由〟gqulatOutd’abordesquissさcette con畠guration．
L一色tudeel’histoiredelamedecinead匂amisaujOurlastructuredel’invisible
Visibilite qulimposelatach in五nie deren re visiblele noyauinvisibledes
choses．
Ⅳ
Ainsiser卓Ⅴ色1echezFoucaultlastnlCturegen由・aledusavoirquidomine
lacultureoccidentaleap訂tirdela丘nduXⅥⅠIesiとcle．Or，COmmenOuSlbvons
Suggereplusbaut，Cetter如色iationimpliqueenmemetempslamiseencausede
SeSideesdejeunesse，CarCetteStruCture eSteXaCtementCelle surlaque11eil
S’appuyaitjusquedansl助わ才柁滋ねカgゐ：1acritiquedu positivisme，qui
COnStituaitlethとmconstantdeses premierstravaux，SuppOSaitque quelque
Choseむbappeausavo辻enlerappelantsanscesse；Cettedialectlquedelapeれe
etdelarさcup卓rationrenvoieclairementauneved縫profbnd卓mentenfouiedans
l－espacepropreaux cboses e11es－memeS．LaAなねぎα乃Cβ庇わcJ才乃才ヴ〟βmarque
e鮎ctivementune coupureradicaieaceteg訂d，danslamesure o缶1！attitudede
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Foucaultenverslepositivismeychanged－unemaniとremani飴ste．Aulまeudele
r卓如erpouravoirnるglig芭cequi色chappe畠1aconnaissanceoりjective，ilindique
danslaconclusiondulivrede1963quelepositivismeetcequlS’opposeえ1tline
sonten払itrenduspossiblesqu－畠1－in縫deurdelastructuredelapens卓equia卓t色
constitueeえIa茄ndu XVIIIesiとcle．≪Mais quand onねit，dece positivisme，
1－invest唱ationverticale，On VOit appar幻tre，alaぬiscachee parluimais
indispensablepourqu－ilnaisse，tOuteuneS色dede茄糾reSqulSerOnt舶1ivr色espar
lasuiteet paradoxalement utilisees contrelui．Enpa氏iculier，Ce quela
ph色nomenologieluiopposeraavecleplusd’obstination套taitpr卓sentd句adansses
StruCtureSdesoubassement：1espouvoirsonglnairesduperGuetSaCOrrelation
aveclelangagedansles女）meSOnglnairesd l－exp卓dence，1－organisationde
l’0切ectiviteapaれirdesvaleursdusl卯e，1astr㍑CtureSeCr色temen＝ingulStlquedu
donne，1ecaractとreconstituantdelaspatiali縫corporelle，1’impoぬncedela
畠nitudedanslerapportdel’hommealavedteetdanslefondementdecerappor亡，
toutcelaぬitd句amisenJeudanslagenとsedupositivisme．Misenjeu，mais
oubliea son pro如≫26．Eninvoquantless ructuresqulSOuS－tendenttoutela
Cultureeurop色enne，Foucaultdisqual娩elatentativedes－opposeraupositivisme，
tentativequimotivaitsesrechercbesjusquedansl肋わg柁∂βぬカg才g．
Pourmettreleschosesau polnt，ilnousねutnousre縫rerencoreune
払isaulivrede1966，pulSque Celui－Cimontred七nemaniとreplusprecisequela
Cntlquedupositivismen’estenねit possible qtl’包p訂tirdes女）ndementssur
lesquelsilrepose．Commenouslもvonsvupr色c丘demment，Foucaultyanalysela
constitutionhistonquedel－軸aisseurpropreauxc‡10SeSala血duXVI‡Iesi色cle．
Pos色hors delarepr由entation，1eurnoyatlSOmbre s’impose alors良toute
COnnaissance possible，bien qu’ilne soitJamais en鵬rementdonn卓．Ainsisont
COnStitu色sles≪transcendantaux≫duc6縫des choses，qul，enleur釦re，SOnt
horsconnaissance，mais qulSOnt，parCelameme，COnditionsdeconnaissance：
≪cequi，包l▼horizondetouとeslesrepresentationsactuelles，S’indiquedesoi－meme
COmmeleわndementdeleuruni略CeSOntCeSO切etsjamaisoりjectivables，CeS
彷
AbgざSα乃CβdggαCJ如才ヴ〟g，ゆCれp．201．Quantau陀ppOr亡dela penseeぬucaldie11ne包Ia
pbenomenologle，nOuSl－etudieronsdepr色sailleurs．Nousnouslimitonsicidesugg色rerquel－e鮫）止
ChezFoucaultpours一色10ignerdeson horizon de d色partviseessenti 11ement急sed卓prendre des
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repr色sentations jamais entiとrement repr由entables，CeS Visibilit色sala foi
maniねstesetinvisibles，CeSr由1it卓squlSOntenretraitdanslamesurememeぬ
e11essontfondatricesdecequlSedonneets’avanceJuSqu’anous：1apulSSanCede
travail，lafbrcedelavle，1epouvoirdeparler．C’estえpaれirdeces女）meSqul
r6dent auxlimites extさdeuresde notre expenence quela valeurdeschos s，
′’
1’organisation desvivant ，1astructuregrammaticale etl’a戌ni縫historiquedes
languesviennentjusqu’anos representationset sollicitentde nousla t急cbe
peuト仝trein丘niedela connaissance≫27．or，decet avとnementdes
transcendantauxsurglSSentdeuxbmesdepenseeapparemmentopposeesl七ne急
1もutre．L－une，S’interrogeantsu la r色al舶des cilOSeSCOmme fbndement des
multiplicitさs empiriques，d如eloppedesク乃♂秘抄s才ヴαどぶdel’0切etquitentent
d’atteindrece qulnepOu汀aitse donnera aucune exp卓de‡lCe pOSSible．L’autre，
partant色galementdelaconstitutiondestranscendantaux，COnCemelもppadtion
des♪0ざ才ょねね椚gぶ：enadmettantqu’iln’estpaspossibledemettreenpleinelumi色re
lebndementdelarationali縫despbさnom色nes，ellese bomeaconna壬tre≪non
pasles substances，maislespbenomとnes；・nOnpaSleses encesm isleslois；
non paslesetresmaisleurs卓かIad縫s≫28．FoucaultdむotlVreainsile≪lietl
COmmun≫des positivismese desmetaphysiquesdel叫et，Cequlindique
Clairement叫ilsedeぬitducontextedepens色edesespremierstravaux．Dansla
mesureo包ilcntlquaitlepositivisme，iladmettaitlepartageentrelarationalitedu
COnnaissableetce qul，enfbui，nepeutetrepOSitivementco nu，pa氏agedans
lequellepositivismeluトmemetrouvesaJuSti丘cation．DanslaAb才ざSα邦Cg滋ぬ
Cg才乃才ヴ〟βainslquedansエβS桝0ねβ才gβ5Cゐ0ざgS，ilmontrequecepartageaさterendu
possible畠partirdelaconstitutionhistonquedes≪objetsJamaisobjectivables≫
oudes≪visibilites包1afbismanifestesetinvisibles≫．Sesrecberchesdesann色es
SOixante r如割entcette struc紬redelapens色e，danslaquelleses travauxde
JeuneSSeaVaienteteindeniablementimpliqu卓s．
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Mais，Siladenonciation delastructure modemelapenseeouvre
cbezFoucaultun horizonnouveau，COmmentCOnCeVOir celui－Ci？Nouspouvons
trouverdeselementsdereponseえcettequestiondansエ’αⅣぁゎg曙才β血5αγ0れ
Iivreparuen1969・Foucaultyd色critunemetbodedesesrecherchesdel－bistoire，
metbodequlS’色tabliraitJuStementborsdelastructuresurlaq11ellereposentala
わislepositivismeetcequlS－opposeえIui．Celasemaniねstenotammentlorsqu’il
essaiede d色teminers s etudescomme descrlptlOn des ≪enonces≫，en
presentantcesdemierscommeプ甘0乃〃ね才∂gg5β才乃0乃CαCゐゐ：1’enonceestnoncache，
parcequ－ilneconceme niunelementenぬuiniunsens secret；nOnVisible
Cependant，parCequ’ilnesedonnepassanselucidationpa比iculiere・LadescnptlOn
des enonc色s≪n’essaiepas de contoumerlesper払mances verbalespour
decouvdr derdとrellesou au－dessousdeleursuI寸aceapparente unさ1ement
CaCh卓，unSenSSeCretqulSeterreenellesouseねitjOuratraVerSellessansle
dire；etpOurtant柑nonc色n－estpolntimm舶iatementvisible；ilnesedonnepas
伽neねGOnauSSimaniねstequ－unestructuregrammaticaleoulogique（memesi
celle－Cintestpas enti色rement claire，meme Sielleestた）托d血cilea岳Iucider）．
Lもnonceestalaぬis nonvisibleetnoncach卓≫29．selonFoucault，1amethode
traditionnellederecberchesi tonquesconsisteainterpr色terdes如enements
pouryd如oilerunsenscachedel！Histoirecontinue．Danscettemesure，elleest
inscritedanslasthlCturemOdemedusavoiroccidentalo包1es卓venementsvisibles
SOntCenSさsreceleren euxla slgn泊cationfbndamentale．CTest doncpour
COnteSterCetteCOnCeptlOntraditionnelledel触stoire，queエーα托ゐゐJ曙才βゐぶα〃Ogγ
inventeleconcept故ranged－≪卓nonc芭≫enpr岳sentantceluトcicommecequlne
peuts－identi鮎rniえunestructuremaniねstedulangageniaunsenscacbe・
Et，pOur d卓signerce queladescnptlOn des血oncさstented’釦ablir，
Foucaultemploieletemede≪positivit色≫：d卓crireunensembled－ぬonc芭s，C’est
≪etablirce quej－appelleraisvolontiersuneタ0ぶg若宮即滋．Analyserune brmation
discursive，C－est donc traiterun ensembledeperbmances verbales，au niveau
des卓noncesetdela女）medepositivitequilescarac縫dse；Ouplusbri如ement，
討
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c事estd卓血irletypedepositivit色d－undiscours≫30・Ense nsacrantainsiaux
rechercbesd▼une≪positivit芭≫，ilsedeclare≪positiviste≫．Inutilededirequ’il
n－estabsolumentpasquestiondtidenti畠erce positivismenouv au a celuiqu’il
d色nonGaitdanssespremierstravaux．Iln’entendpasparcemotdepositivitece
qulreSteSuper鮎ielparrapportauprofond，OulevisiblequlS’opposeえ1’invisible；
par≪positivite≫，ilentendl’elementqulrendpossiblel！app訂itiondeteloutel
enonc卓 急une epoquedonnee．Ilnes’aがdoncpas du ≪positivisme
mdimentaire≫31，qulSuppOSemal酢卓toutquequelquecboselui卓cbappe；maisil
s－agitd－un≪positivisme beureux≫32，danslequeloncherch ra畠decouvdrle
SOClememedesoppositionste11esq11eCelledtlSupe戊cieletduprofbnd，Celledu
Visibleetdel▼invisible．Lacntlquedupositivismeest広nalementremplaceeparle
≪positivismeheuretⅨ≫，Cequlman血ste chezFoucaultune rupturedecisive
aveccedontil色taittdbutaire．
Nousne notlS demanderonspasicisil’inventiondela notion
d’≪enonc芭≫oudecelledu≪positivismeheureux≫apemis畠Foucaultdese
libererenもi包rementdusoIsurlequelreposaientsespremiとresrecherches．Ilest
Vralqu’ilabandonneratr色sviteces notionspourcboisirun atltreaXe d一色t11des
qu’estceluides relationsdepouvolr，COmmeS－ilvoulaittoutdesuitequltter
l－endroitqu’ilvenaitd’attein血e．Maisnouspouvonspr芭cisementretrouverparは
un e触れCOmmun a SeS reCbercileSd sann卓es soixanteeta c lles quiles
Suivent：une放）托dedetachementdesoi－meme．
Apr色savoirpubliel色premiertomedel肋わわゼ∂βgαざα〟αガ好en1976，
Foucaultmethuitansえecrirelesdeuxi色meetkoisi包metomesdontlescontenus
nerel如erontplusduprpjetinitial．Pourexpliquercesmodi畠cationsetceretard，
ilparledansエー〝ざ嘩狩あ♪わゐ右打，undesouvragesde1984，d－une≪curiositさ≫qui
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motivesesrechercbes・‡lslagitde≪1aseuleesp包cedecuriosite，entOutCaS，qul
Vaillelapelned触e pratlqu色eavec unpeu d－obstination‥nOnpaS Celle qul
Chercheas－assimilercequ－ilconvientdeconna‡tre，maiscellequlpermetdese
deprendre desoi－meme≫3：i・Selonlui，Cette Curiosit卓impliqueune activ舶
philosopbiqueparexce11ence，aCtiviteconGueCOmme≪travailcntlquedela
pens卓esurelle－meme≫．≪Maisqu－esトCedoncquelaphilosophieatわourdthui－
jeVeuXdirel’activitephilosophique－Siellen’estpasletravailcrltlquedela
pens色esurelle－m仝me？Etsielleneconsistepas，aulieudelさ感timercequ－on
Saitdeja，aentreprendrede savoircomment etj11Squも包ilserait possiblede
penserautrement？≫34
Ce texte de19朗resumetr色sbience qulCaraCtedsece qu’on peut
appelerlesrecherches≪ぬucaldiennes≫．Siellesn’hesitentpasdesedさ血iredes
notionsqu－ellesontetablies，etqu－ilestparladi払ciledeleuraccorderuneuni縫
′ － ′
propre，C’est precISementqut llessonttouJOurSmOtiv由s parl’e放）れpour
≪penserautrement≫．Il鮎血aitdoncprendreen comptece contexte pour
estimerletoumantqu’apportecbezFoucaultlaAなゐざα乃Cβdβぬcgわ子宮ヴ㍑g．Marquant
unerupturedecisiveavecsesideesdejeunesse，Celivrede1963s’inscritbien
dansunlor唱prOCeSSuSded卓tacbementdesol，qulneCeSSeraJamaisJuSquedans
SeSderniersouvrages．
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